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Serán suscritores forzoso» á la Gaceta todos 
•os pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Rial orden di só dt Setiembre de t86t,) 
Se declar» texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de so de Febrero de 1861.) 
wwm m\m OE FÍLIPINÍS 
Administración Civil. 
^ MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 753.—Excmo. 
sCon esta fecha digo ai Gobernador General de 
Isla de Cuba lo sigaiente:=Excmo. Sr .—En vista 
la carta oficial de V. E . oúm. 792, de 30 de 
yo último y de la iostancia que á la misma accm-
a, promovida por varios maestros de Escuelas 
blicas y Secretarios de Us Juntas provinciales de 
btrucción pública, en solicitad de que se haga ex-
¿siva á esa Isla la Real órden de 11 de Diciem-
e de 1894, expedida por e\ Mioisterio de Fomento, 
r la que se dispone que las inscr¡pcione3 hechas 
Registros de propiedad intelectual, de segunda 
ulteriores ediciones de obras cuya primera edición 
i figure inscripta dentro del año marcado por la 
I, se consideren hechas con arreglo á derecho; 
M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
gente del Reino, conformándose con lo informado 
r ese Gobierno General, ha teoido á biea dispo-
rque se haga extensiva á Ultramar la citada Real 
den da 11 de D^.ipmhrA último »«=-Lo due de Real 
en traslado á V. E . para su conocimiento y efec-
s correspondientes.—Dios guarde á V. E . muchos 
loe. Madrid, 18 de Julio de 1 8 9 5 . = T o m á s Caste-
IQO.—Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
23 de ¿Vgosto de 1895 —Cúmplase, pu-
loese y pasa á la D^eccióu general de Adminis-
üción Civil, para los efectos que procedan, 








Manila, 31 de Agosto de 1895. 
En uso de Jas facultades que me competen y de 
anDJ rinidad COíl lo informado por la Intendencia 
6^ ral de Hacienda vengo en decretar: 
inai l.o Se prorroga hasta el dia 30 de Septiembre 
'¡ouroximo el plazo concedido por mi decreto de 21 de 
ayo último para la recaudación de las cédulas de 
edrapitación de chinos. 
d ¿,o Se autoriza al Gobernadorcillo del gremio de 
Iresfl gleyes de Manila para practicar pesquizas y vi-
? i 8 f d0mi-ciliarias (lue beberán llevaree á cabo con 
i 1111j^^idades prevenidas en el artículo adicional 
dití 1 Heglameoro, aprobado p0r ReaI 6rden do ^ de 
jtaJc Suero de 1891. 
aCe' íorn0 ^rascurrido este nuevo plazo sufrirán los 
f'itt. 7i8 e^  paS0 ^e ,os reGa|gos establecidos en el 
:« hhu eI ^S'901-1110 del impuesto. 
Piqúese y vuelva á la Intendencia para los 
efectos. 
ECHA LUCE. 
DIBüGGlON GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
L ^ D E FILIPINAS. 
0 e^ las Reales órdenes recibidas por el Va-
bv 
Por- forreo «p. de Satrustegui» á las cuales se ha 
dor n 61 cli0Qplaae Por el Excmo. Sr. Goberna-. c t — — — — ^ . — , — — — — 
conf !'al' con fecha de hoy y se publica á 
el Dlnuac^n eo cumplimiento de lo dispuesto en 
p ^ l Decreto de 3 de Octubre de 1888. 
W i m Órden nÚDtt- 716 de 16 de Juli0 ú,tím(>» 
Sierr¡ •ndo la petición de D.a Celedonia de la 
' Vllida de ü . Andrés Martínez Diana, T e -
niente de policía que fué del listrito de Bohol, so-
licitando pensión. 
Real órdon núm. 717 de la citada fecha, dispo-
niendo que desde la fecha en que fué puesta en 
vigor en estas Islas, la ley de Sanidad de la Pe-
nínsula, debe considerarse dengada la Real órden 
de 7 de Octubre de 1879 en -iitud de lo cual se 
hizo extensivo á este Archipélago el arancel de 
honorarios médicos de las islai de Cuba y Puerto 
Rico. 
l.o Real órden núm. 719 de la misma fecha, 
aprobando la reforma de la )lantilla del Centro de 
estadística, dependiente de la Dirección Civil. 
2.0 Real órden núm. 722 de 11 del expresado 
mes, confirmando el nombramiento de Montero Ma-
yor á favor de D. José Roy Hurtado. 
Real órden núm 723 de dicha fecha, declarando 
cesante á D. Pedro Alcántar*, Montero Mayor y 
aprobando el anticipo de cesantía solicitada por el 
interesado. 
Real órden núm. 724 de la citada fecha, conce-
diendo licencia ilimitada al Ayudante 4.o de Mon-
tes, D. Antonio Zaragoza y Pérez de Tagle. 
Real órden núm, 744 de A~l m«8, 
apronanao ei mimuraiiucmo de Profesor auxiliar 
interino de la Escuela de Artes y Oñcios de Manila, 
á favor de D. Eduardo Amor. 
Real órden núm. 746 ds la misma fech», apro-
bando el anticipo de cesantía concedido á D. GH-
briel Nolla y Salvado, Catedrático interino de dicho 
Establecimiento. 
Real órden núm. 747 de la mencionada fecha, 
aprobando el anticipo de cesantía concedido al Pro-
fesor auxiliar interino de la expresada Escuela, Don 
Luis Ruiz Valdivia y Aodrade. 
Real órden núm. 748 de la propia fecha, apro-
bando el nombramiento de Profesor interino de la 
referida Escuelp, hecho á favor de D. Rafael Mar-
tínez Bueso. 
Reai órden núm. 752 de la propia fecha, conce-
diendo el cese en su cargo de Ayudante de la E s -
cuela de Artes y Oficios de Iloüo, á D. Juan Ge-
nova é Iturbe. 
Real órden núm 757 de 23 de dicho mes, signi-
nificando la imposibilidad de otorgar la Soberana 
aprobación solicitada para imponer el recargo del 
25 p § sobre el valor de las cédulas de Capitación 
de chinos con destino á los ingresos del Ayunta-
miento de Manila. 
Manila, 22 de Agosto de 1 8 9 5 . = D í a z Gómez. 
Parte militar 
GOBIERNO M I L I T A R 
Servicio de la plaza del dia 4 de Septiembre 
de 1895. 
Parada y vigilancia; Artillería núm. 72.—Jefe de 
dis, Sr. Comandante de^  DÚJÍ. 70 O. Adel Landa 
Coronado.—Imaginaria, Sr. Coronel de la 3,a 
1|2 brigada, D. Enrique Rodeiro Garea—Hospi-
tal y porvlsionea 4. o Capitán de Arti l lería.—Vigilan-
cia de á pié Artillería. 4.o Teniente.—Paseo de eat 
fermos. Artil lería.—Música en la Luneta Artillería. 
De órden de S, E . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vi tón . 
Marina 
COMANDANCIA. G E N E R A L D E L APOSTADERO 
Y ESCUADRA DB FILIPINAS 
Estado M a y o r 
Secretaria de Justicia. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. (Comandante General del 
Apostadero y Escuadra en decreto de esta fecha, se^ 
ha servido disponer, que el Sábado 7 del actual 
las 7 de su mañana, tenga lugar la visita generat 
de presos sugetos á la jurisdicción de Marina, de. 
hiendo empezar por la Cárcel pública de Bilibid. 
Lo que de órden de S. E . I . se publica para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 2 de Septiembre de 1895.^Manuel de 
los Santos. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
DÉ FILIPINAS 
Citsccéotv cíe; Trix>pu,cáSOS ¿rciZ¿' ÜV£V¿> . 
Negociado 3.0 Edificios. 
E l Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto fecha 19 del actual ha dispuesto que el dia 
7 de Octubre del corriente año á las diez de la 
mañana se celebre simultáneamente ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y subalterna de 
la provincia de Cavite, subasta pública para con-
tratar la venta del solar que antiguamente ocupaban 
la Iglesia y Colegio de PP. Jesuítas en dicha pro-
vincia, con el tipo de pfs. 1674 41 en progresión 
ascendente y con entera sujeción al pliego de con-
diciones inserto en la Gaceta de esta Capital nú-
mero 198 correspondiente al dia 19 de Julio último. 
Dicho acto tendrá lugar en esta Capital en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general. 
Manila, 22 de Agosto de 1895 — E l Subintendente, 
M. García Cortés. ;1 
INTERVENCION O R A L . DE L A ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O . 
Por el presente anuncio se cita llama y emplaza 
á los Sres. que á continuación se expresan á fin de 
que comparezcan en este Centro á recoger los fallos 
absolutorios qne á cada uno le corresponde remitidos 
por el Tribunal de Cuentas del Reino á esta Depen-
dencia ea 4 de Mayo ú'timo, debien lo efectuar su 
presentación en el ¡mprorrogab'e plazo de 30 días á 
contar desde esta fecha. 
A 
Don Anastasio J . Caballero, Administrador de Albay. 
D. Antonio Becerra, id. de Pangasinan. D, Antonia 
Bonafos, Subdelegado de Calamianes. D. Antu ¡o 
Chapuü, Administrador de Pangasinan. D. Anfonio 
López, id. de Gapiz. D. Antonio Martínez, Subdele-
gado de Bohol. D. Antonio San^bia, Administrador 
de Samar. D. Antonio VaMerrama, id. de la Pam-
panga. D. Armaos Aívarez, id, de Oottabato. Don 
Arsenio Hevia, id. de Samar* 
B 
Don Benigno González, id. de Tayabas. D. Benito 
Quijada, id. de Cottabato. 
C 
Don Cipriano Aguilar, id. de Capiz. 
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D 
Don Dámaso Rodríguez, Administrador de la Pam-
l-anga. D. Diego Rodrigo, id. de Cottabato. D. Dio-
nisio López, id. de Marianas. 
B 
Don Eduardo Castro, Subdelegado de Cottabato. 
Eduardo García, Administrador de Camarines Sur. 
D. Emiiio Fernandez, id. de la Pampanga. D. Emi-
liano Iglesias, id. de Isla de Negros, i ) . Enrique 
Carrata'á, id. de Bohol. D. Enrique Casteilvi, id. de 
Tarlac. D. Eugenio Vera, Subdelegado de Gagayan. 
D. Eulogio Fernandez, Admininistrador, de Nueva 
Ecija. D, Eusebio Mola, id. de Mindoro. 
F 
Don Fernando Roj^s, Subdelegado de Iloilo. don 
Francisco A'onzo, id. de Cebü. D. Francisco Bascon 
id. de Rotnblon. D. Francisco Contreras, Adminis-
trador de Isabela de Luzon. D. Francisco de P. Sán-
chez, Subdelegado de Uavao. D. Francisco Looez, 
Subdelegado de Camarines Norte. D. Francisco Mar« 
tí, Administrador, de Isabela de Luzon. D. Francisco 
Vázquez, id. de Basilan. 
G 
Don Gaspar Ponte, id. de la Pampanga. D. Ge-
naro Ruiz, id. de Mindoro. D. Gregorio Cuestas, 
Subdelegado de Morong. D . Guillermo Manescaa, 
Administrador de Zambales. 
H 
Don Hilario Rivero, id. de la Laguna. 
I 
Don Ignacio Fernandez, Subdelegado de Basilan. 
J 
Don Joaquin Bengochea, id. de Bohol. D. Joaquín 
Félix Barbaito, Administrador de Manila. D. José 
Alvarez, id. de Tayabas. D, José Cervera, id. de la 
Pampanga. D. José Diaz, Aiministrador de la L a -
guna. D. José García, id. de Samar. D. José Ma-
rina, Subdelegado de Davao D. José María Martes, 
id. de Bulacan. D, José Montero; Administrador de 
Leyte. D. José Padriñan, id. de Basilan. D. José 
Primo de Rivera, id. de Manila. D, José Sahagun, 
id. de Zimbales. D. Juan Miches, Subdelegado de 
Burias. D. Juan Soto, Administrador de Capiz. 
L 
Don Lino Herrera, id. de Marianas. D. Luis Bel-
tran. Subdelegado de Romblon. D. Luis Bravo, Ad-
ministrador de NUñVA Rp.ija. D- T.niíl, r.Qrfny,, SU*!* 
delegado de llocos Sur. D. Luis López, Administra-
dor de Cebú. D. Luis Perinat, id. de Mindoro. 
M 
Don Manuel Arias, id. de Pangasinan. D. Manuel 
Bores, id de id. I ) . Manuel González, id. de Caro-
Unas Occidentales. D. Manuel Hernández, Subdelega-
do de Romblon. D. Manuel Labora, Administrador de 
Pangasinan. D. Manuel Maestre, Tesorero de la 
Casa de Moneda de Manila. D. Manuel Sánchez, Ad-
ministrador de Surigao. D. Manuel Sala, id. de Min-
doro. D Mariano García, id. de Zúmbales. D. Ma-
riano Torres, id. de Caro inas Occidentales. D. Ma-
ximino LUlo, Subdelegado da Romblon. D. Miguel 
García, Administrador de llocos Norte. D. Miguel 
Lahoz id. de las provincias de llocos. 
P 
Don Pablo Diaz, Subdelegado de Bohol. D. Pedro 
Perez; Almacenero general de Rentas Estancadas 
de estas Islas. 
R 
Don Rafael Aoaya, Administrador de Bataan. don 
Rafael Patero, Administrador de Carolinas Occiden-
tales, D. Ramón Lino Pérez, id. de Manila. D. R i -
cardo Alvarez, id. de Cebú. D. Ricardo Castellanos, 
Administrador de Isla de Negros. 
S 
Don Sebastian Mojados, Subdelegado de Cottabato 
D. Segundo Alvarez, Administrador de Manila. 
T 
Don Tomás Olavarieta, id. de Tayabas. 
V 
Don Vicente Bernabeu, id. de Zambales. D, V i -
cente Merino, id. de Bulacan. D. Víctor Pérez Sub-
delegado de id, 
Manila, 24 de Agosto de 1895.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
OBRAS PUBLICAS.—SERVICIO D E FAROS 
Con arreglo á lo que determina el párrafo 2.o del 
art. 4.o del Real Decreto de 12 de Agosto de 1885 
y en cumplimiento de lo dispuesto por la Inspección 
general de Obras públicas en oficio de 21 del actual, 
&e ha señalado el dia 23 de Septiembre próximo á 
las diez de la mañan para la adjudicación en 
concierto particular ( las obras de construcción 
de un faro de 3.er ó e n en punta Bagacay de la 
provincia de Cebú, cyo presupuesto de contrata 
aprobado por el Exea. Sr. Gobarnador General en 
acuerdo de 25 de Eno último, asciende á 29624 
pesos y 20 cóntynos; ebiendo celebrarse el acto en 
esta Capital en la Jef ura del Servicio de Faros (Pa-
lacio 20) donde se ham de manifiesto para conoci-
miento del público, toos los documentos que deben 
regir en el concierto. Ls proposiciones se arreglarán 
exactamente al model adjunto, y se entregarán en 
p'iegos cerrados al Jefelel servicio, admitiéndose sola-
mente durante la priara media hora del acto. 
Los pliegos deberái contener el documento que 
acredite haber depositdo el licitador en la Caja de 
Depósitos, la cantidad e 592 pesos y 48 céots. como 
garantía provisional d su participación en el con-
cierto, y serán nulas idas las proposiciones que 
carezcan de este requ.ito y aquellas cuyo importe 
exceda del presupuest. 
Al principiar el act<se leerá la Instrucción para 
llevar á cabo en Ultrmar la adjudicación por con-
trato de las obras púlicas y los servicios á ellas 
anejos, por medio deionciertos particulares, apro« 
bada por Rea! órden le 8 de Marz>) de 1877. E n 
el caso de procederseá una licitación verbal por 
empate, la mínima pja admisible será de 20 
pesos. 
Manila, 28 de Agoito de 1895. — E l Ingeniero 
Jefe del Servicio, Guillirmo Bcokcmann. 
Pliego de condiciones administrativas y económicas 
para contratar en concierto particular, las obras 
de construcción de un faro de 3.er órden en 
punta Bagacay de la provincia de Cebú. 
Artículo l .o En la ejecución por contrata de las 
obras de construcción ie un faro de 3.er órden en 
punta Bagacay de la provincia de Cebü, regirán 
además del pliego de condiciones generales aprobado 
por Real Decreto de H de Junio de 1886, hecho 
extensivo á estas Islas por Real órden de 27 de Abril 
de 1888 y del de las facultativas aprobado por el 
Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo de 25 de 
Enero último, las prescripciones administrativas y 
económicas de este pliego. 
Art O, o p-Ara r.ntar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las 
obras, ó sean 592 pesos y 48 céntimos, cuya carta 
de pago acompañará si bien separadamente, al pliego 
de licitación, el cual deberá ajustarse al modelo que 
al final se expresa. 
Art. 3.o E l licitador á qu:en se hubieren adjudi-
cado las obras, tendrá quince dias de término, con-
tados desde aquel en que se le notifique ia adjudi-
cación del remate, para formalizar la escritura de 
contrata; deberá empezar las obras ea el plazo d^ 
un mes á contar de la facha de la expresada noti-
ficación, en cuyo tiempo habrán de ser replanteadas 
ó quince dias después del replanteo, si por alguna 
circunstancia este se retrasára y las deberá ejecutar 
en el término de dos años. 
Art. 4 o La fianza ss compondrá del depósito 
provisional que se consigna para tomar parte en la 
licitación que asciende á la cantidad de 592 pesos 
y 48 céntimos y además el diez por ciento que se 
le descontará de cada uno de los pagos que suce-
sivamente hayan de hacerse al contratista, conforma 
al artículo siguiente; pero cesará el descuento en 
dichos pagos cuando la suma del depósito provisio-
nal de que trata el art. 2.o, unida á la de las re-
tenciones mensuales, llegue á ser la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la cantidad de 
2962 pesos y 42 céntimos que constituirá la fianza 
deflütiva. A este fin, en el momento de la adjudi-
cación de la contrata, el contratista endosará á la 
érden de la Inspección general de Obras públicas 
la carta de pago del depósito provisional, expre-
sando el objeto á que se destina. 
Art. 5.o E l contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obra 
que vaya ejecutando, con arreglo á certificación del 
Ingeniero: si dentro de los dos meses siguientes á 
aquel á que corresponda la certificación de obra 
ejecutada dada por el Ingeniero, no se verifleára 
el abono de su importe líquido, se le acreditará y 
será de abono al citado contratista el seis por ciento 
anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
Art. 6.o Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los art.s 10, 12, 13, 15, 
16. 18 y 22 del pliego de condiciones genera^ 
si procediese con notoria mala fé ea la ejec¿fci] 
de las obras, se le podrán imponer por ia ^ 
reccióo general de Administración Civil, de 
con la Inspección general de O^ras públicas, . . 
tas que no bajarán d^ 20 pesos ni exiederáu 
ciento, cuyo importa se descontará del de ia i 
mera certificación que después hubiesa de exnJ | 
sele, entendiéndose que de antemano renuQ^ 
toda reclamación contra esta clase de 
cias al derecho común y á todo fuero especial 
Manila, 28 de Agosto de 1895. — E l I 
Jefe del Servicio, Guillermo Brocknaann. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don vecino de con c& 
personal de . . . clasa núoo expedida 
Administración de Hacienda púb'ica da . . . 
. . . . de de este año, enterado del 
ció publicado por la Jefatura del servicio de fj 
en la Gaceta del dia asi como de lasi 
tracciones de subastas, contratos por conciertoi 
pliegos de condiciones generales, facultativas y | 
ministrativas y económicas que han de regir 6D 
concierto particular de contratación de las obras 
construcción de un faro de 3.er órden ea m 
Bagacay de la provincia de Cebú, se compro^  
á tomar por su cuenta dichas obras con extricta 
jeción á lo prevenido ea los documentos acabi 
de citar, por la cantidad de (eu letra 
importe.) 





MONTE D E P I E D A D Y CAJA D E AHORRO 
D E MANILA. 
Se han extraviado según manifiestan los iotef 
sados los resguardos talonarios de empeños 






































20 » Mariano San José 
10 » Manuel Ponce. 
3 > Cirila Espíritu. 
10 > Donato Benites, 
3 > E l mismo. 
2 > Patricia Guillermo. 
25 > Antonia González, 
8 • Balbina Reyes. 
16 > Gorgoni Torralde 
20 > í-egunda Tecsoa. 
5 > L a misma 
5 » L a misma. 





Los que se crean con derecho á dichos docui 
tos, se presentarán en esta oficina á deducir! 
el término de 30 dias, contados desde la pnb 
ción del presente anuncio en la Gaceta, en la 
ligencia que de no hacerlo en el referido plazo 
expedirán nuevos resguardos á fivor de dichos 
teresados, en equivalencia de loa primitivos t 
rios que quedarán desde luego sin niogun valor 
efecto. 
Manila. 29 de Agosto de l893.=»Manuel de 
Haya. 
INSPECCION G E N E R A L D E PRESIDIOS 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección General de Presi 
de estas Isias por Superior Decreto del Excmo. ^ 
ñor Gobernador General en 31 del anterior, p8! 
la adquisición de los utensilios que se necesitan 
los penales de estas Islas durante el presente eja 
cicio, bajo los tipos expresados en el pliego|d9 
dioiones aprobado al efecto; que se halla de ^ 
niflesto en la Oficina de la Mayoría del Penal J 
esta plaza, se hace saber al público para q"8 
que deseen prestar dicho servicio, se presenten 
sus respeetivas proposiciones en pliego cerrado 
con sujeción al referido pliego de condiciones ^ 
la Junta económica de este Establecimiento qu0 
hallará reunida en la Inspección General del R8" 
á las diez de la mañana del dia 12 del actual, ^  
jadicándose el servicio al mejor postor, en pr08 
sión descendente á los tipos señalados, 
Manila, 2 de Septiembre de 1895.—P. % 
Ajudante Secretario, Josó Ruiz. 
Autorizada la Inspección general de Presidio^ 
estas Islas por Superior Decreto del Exorno. Sr-
beroador general en 31 del anterior para l8 
quisici^n de las prisiones que se necesitan Para.c¡jrcí) 
penales de estas Islas durante el presente ejer011 
faceta de Mani la .—Nú TÍ. 245 4 de Septiembe de 1895 1011 
. {¡pos expresados en el pliego de condicío-







a^gcj0a de la Mayoría del Penal de esta pl'azí, 
13 A saber al público para que los que deseen 
dicho servicio, se presenten con sus respec-
preS ^oposiciones en pliego cerrado con sujeción 
tÍfaSfer¡do pliego de condiciones, ante la junta eco-
i 3 l » ' r e ¿ 3 este Establecimiento que se hallará leu-
;ja ' f1'^ ia Inspección general del Ramo á las diez 
''ís la inaflaaa del dia ^^^el ae^ual' adjudicándose 
. '8 er7Ício a' mejor postor, en progresión descen-
J 8te á los tipos señalados. 
ijanila. 2 de Septiembre de 
Lúdante Secretario, José Ruiz. 
1895.—P. 0.=«EI 
3 
céjj eterizada la Inspección general de presidios de 
Uas ls'aS Por ^uPer,or Decreto del Exemo, Sr. Go-
8 Da¿oj G-eneral- en 31 del anterior para la adqui-
jCiÓQ de los 1487 petates é igual número de Piam-
ireras con correas de cuero que se necesiten para 
oS penales de estas Islas durante el presente año, 
lajo los t'P08 espresados en el pliego de condiciones 
Robado al efecto, que se halla de manifiesto en la 
ificina de la Mayoría del penal de esta plaza, se 
i iaCe saber al público para que los que deseen pres-
dicho servicio se presenten con sus respectivas 
iroposiciones en pliego cerrado con sujeción al re^ 
erido pliego de condiciones ante ta Junta econó-
Jnica de este establecimiento que se hallará reunida 
_ la Inspección general del Ramo á las diez de la 
lañana del día 12 del actual, adjudicándose el ser-
icio al mejor postor en progresión descendente á 
s tipos señalados. 
Manila, 2 de Setiembre de 1895.—P. O . — E l Ayu-
anle Secretario, José Ruiz. 3 
IDtí, 
INSTITUTO C E N T R A L D E VACUNACION. 
EQ las sesiones públicas correspondientes al Jueves 
Sábado de la semana próxima dias 5 y 7 del en-
hntemes de Septiembre^ de 8 á 11 d é l a mañana 
Binosulará la vacuna, en este Instituto, (Calzada 
Iris núm. 24) directamente de la pústula de la 
jernera. 
Este Establecimiento, remite á provincias por co-
reo en paquetes certificados vacuna de ternera en 
erfecto estado de conservación, prévio el pago an-
Icipado de pfs. 1 10 por cada tubo, el cual deberá 
acerse en sellos de franqueo ó letra de fácil cobro. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general 
oaocimiento del público. 
Manila, 31 de Agosto de 1895.—El Director, Dr. 
i Remón. 
JUNTA D E L PUERTO D E MANILA. 
Anuncio de concurso. 
¡gj EQ cumplimiento de lo dispuesto por el Exce-
lsísimo Sr. Gobernador General con fecha 9 del 
jómente, y de lo acordado por la Junta del Puerto 
feloíf sesión celebrado el dia 23. se abre un concurso 
flrlarael suministro de sillares y adoquines labra-
Pos de granito, con destino al espaldón de la 2.a 
¡ f'Deación del dique del Oeste del nuevo puerto, cu-
F materiales, puestos en ia bahía de Manila, se 
en la cantidad de treinta y cuatro mil seis-
f^os setenta y siete pesos Cpfs. 34.677), según el 
psapuesto aprobado. 
siT8 88rv'cio se ejecutará con sujeción extricta á 
i. T Panos y con arreglo á la esencia de lo preve-
P#dm'eQl08 P1Í9Sos de condiciones facultativas y 
ías lnistr.ativa8» cuyas cláusulas podrán ser altera-
^'Lr,60 V^ta e^ las modificaciones que se pro-
Ifl|fi y fomentos que sirven de base al concurso 
8l|ílico 138 manifiesto» Para conocimiento del pú-
^ i ^ ' 8Qla Dirección de las obras del Puerto, 
^W 0 el Paseo de María Cristina, frente al mo-
0Íetia?to de D. Simón de Anda, todos los dias no 
au «eia a s! e^ oclio á doce de la mañana v de tres á 
' f La, tarde-
S'0 corí.r0p08ÍCÍODe8 se I,edactarán ea PaPel 8e-
J cootin8Spo.ní3ieníe• 86 ajustarán al modelo inserto 
Nes d í8,!00' y 86 presentarán en pliego cerrado 
|filieg0 , ^'a l-o de Noviembre próximo. A cada 
Vit» u-,eber^ aconanañar la carta de nasro aue acre* 
pntida,]6^  con?ignado en la Caja de Depósitos, la 
P^ Qta » ~ 8el8cientos noventa y tres pesos y cin-
gla pro^ ?,latro céntimos (pfs. 693'54), como garan-
Serán Sl0l[lal Para optar al concurso. 
ula8 ias proposiciones que falten á cuaU 
\ ^ ios 
1Q3Porte 
requisitos expresados, y aquellas 
exceda del tipo presupuesto. 
L a Junta del Puerto adjudcará provisionalmente 
el servicio á favor de la prposición que juzgne 
más beneficiosa, reserváodoseal Exemo. Sr. Gober-
nador General la adjudicaciói definitiva. 
Los interesados podrán reckmar la devolución de 
las cartas de pago, correspodieate á las proposi-
ciones desechadas por la Junt; del Puerto: si en el 
término de un mes no hubiea recaído resolución 
superior sobre el concurso. 
Manila, 29 de Agosto de 1É95.—Bl Ingeniero Di-
rector, Eduardo López Navaro. 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Presidente y Vocales d é l a Juuta del Puerto 
de Manib. 
Don vecino de con cédula per-
sonal de . . . . clase, expedila por . . . en . . . . 
de de 1895, enteraco del anuncio publi-
cado por la Dirección de las Obras del Puerto de 
Manila, en el número de la baceta de esta Capital 
correspondiente el dia de último 
(ó de la fecha); enterado también de los requisitos 
que se exigen para la adjuiieación en concurso 
público de Suministro de si laies y adoquines labra-
dos de granito, con destino al espaldón de la 2.a 
alineación del dique del Oesít del nuevo puerto de 
Manila, y enterado igualment» de las obligaciones 
que señalan los pliegos de cendiciones que han de 
regir en el servicio, se compiomete á tomar este 
por su cuenta, por la cantidad de (aquí el importe 
en letra y número), con extricta sujeción á los 
citados pliegos de condiciones (6 con las siguientes 
modificaciones en los mismos]. 
Manila . . . de . . . . . . . de 1895. 
(Firma del proponente). 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES 
(Continuacióa) 
Instancias obrantes en la Junta provincial 
Cebú según relación remitida por el Presidente 
dicha Junta en 30 de Octubre último. 
Pueb-o de Naga. 
de 
de 
Nombres de los interesados 
>, Eustaquio Oantalego. 



















E l mismo. 













Nombres de los interesados 
i>. Fiorentino de la Gente 
Francisco Filipino. 
Fruto Lara . 
Francisco Lapayag. 





























E l mismo. 
{Se continnuard ) 
Edictos 
Don Segundo Isaac de las Pozas y Langre, Juez de 
1.a instancia del distrito de Qaia^o. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cor-
nelio Tionson Bulaoan, natural de Morong, de 34 
aflos de edad, hijo de Bernardiao y de María Bu-
lañan, para que en el término de 30 días, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este edicío 
en la Gaceta oficial de Manila, se presente en eat» 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia a l 
objeto de responder á los cargos que contra el misma 
resultan en la causa núm. 145 que instruyo por 
hurto, apercibiéndole á su vez que de no verificarlo 
así será declarado rebelde á ios llamamientos judi-
ciales parándole en consecuencia los perjuicios á que 
en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las demás au-
toridades y agentes de justicia procedan á la apre-
hensión y captura del llamado por este edicto quien 
deberá ser remitido en su caso á este Juzgado. 
Dado en Manila, Juzgado de 1.a insfancia del día» 
trito ie Quiapo á 29 de Agosto de 18y5.—Isaac da 
las Pozas y Langre.^Aote mí, PHcido del Barrioi 
Don Juan Soldevila, Juez de Paz ea propiedad del 
distrito de Bmondo etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al de-^  
mandante ausente Aniceto Dadia, indio, soltero, da 
23 años de edad, de oficio sirviente, natural da 
Bungan en Samar, vecino que fué de la calle Real 
de Maiate núm. 5 á fio de que en el térmiao de 
9 dias, contados desde la inserción del presenta 
edicto, comparezca en este Juzgado de Paz, sito ea 
la calle de Madrid núm. 17 para celebrar juicio 
verbal de faltas á instancia de' mismo contra D. Fran» 
CÍBCO Sánchez, sobre maltrato de obra; apercibida 
que de no hacerlo dentro del citado término se ce-
lebrará dicho juicio en su ausencia y rebeldía pa-
rándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Maní a y Binondo á 22 de Agosto de 
1895 —Juan Soldevila.—Por mandado dei Sr. Juez 
Claudio J . Tirona. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á 'os 
ausentes Timotea de la Cruz, india, casada, de 26 
años de edad, de oficio tendera, natural de Apalit 
en Pampanga y su esposo Domingo Luba^; y V ic -
toriana Tamayo, india, casada, de oficio cigarrera, 
natural de Baliuag en Bulacán, de 25 años de edad, 
y su esposo Lorenzo Ablaza, vecinos qu^ fueron da 
la calle de Magdaleaa del arrabal de Trozo, para 
que en el término de 9 dias, contalos desda la in-
serción del presente edicto en U Gaceta oficial de 
esta Capital, comparezcan en este Juzgado de Paz, 
sito en la calle Madrid núm. 17 á tin de celebrar 
juicio verbal de faltas que se sigue entre los mismos 
sobre riña y lesiones, apercibidos que de no hacerlo 
dentro del citado término con sus cédulas persona-
les y pruebas de que intenten valerse, se celebrará 
dicho juicio en ausencia y rebjldia de los mismos, 
parándoles los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Manila y Binondo á 22 de A.gosto da 
1895^«»Juan Soldevila.—Por mandado del Sr. Juez, 
Claudio J . Tirona. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al cíiino 
infiel Gan-Chinco, natural de Chinean en China, ve-
cino que fué del Puerto de Oavíte, calle K-eal del 
mismo núm. 1, de oficio cantinero, cuyas demás 
c rcunstaucias personales se ignoran, para que en el 
tómino de 9 dias. contados desde la inserción del 
presente edicto, en la Gaceta ofiiial de esta Capi-
tal, comparezca en el local de este Juzgado da 
Paz, sito en la calle de Madrid núm. 17, a fin de 
oírle en las actuaciones de juicio verbal de faltas 
que se sigue entre el mismo chino y el indio Faus-
tino Valderrama, soldado del ílegimieato núm. 72, 
sobre maltrato de obra y lesión, apercibido que de 
no hacerlo dentro del citado término, se sustancia-
rán dichas actuaciones ea su ausencia y rebeldía 
parándole los perjuieios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Binondo á 28 de Agosto de 
1895.—Juan Soldevila.— Por mandado delSr. Juez, 
Claudio J . Tirona. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del 
distrito de Binondo, recaída en la causa nüm 36 
por robo, se cita, llama y emplaza a'jóven de unos 
10 años de edad, que en ia mañana del día 20 de 
Abril último dió parte á ia Veterana que una mu-
ger había encontrado una mesita rota entre los trozos 
de madera que hoy en el canto ña la calle de Clavel 
y Barcelona del arrabal de Binondo, para que por 
el término de nueve dias, contados desde la fecha 
de la pubÜCHCión del presents edicto en la Gaceta 
oficial de esta Capital comparezca en este Jozgado 
1012 4 de Setiembre de 1895 Gaceta de Manila.—Núm. ^45 
para prestar declaración es la mencionada causa, 
apercibido que de no hacerlo le parará el perjuicio 
á que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo 31 de Julio de 1895. 
«=F. Cañedo. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de 
Binondo. dictada en la causa núm. 49 que se sigue 
dicha Catalina Serapion por hurto, se cita, llama 
y emplaza á la testigo Inés Pérez, india, casada de 
oficio lavandera, natural de Imus en Cavite, vecina 
que fué del sitio de la Farola, para que en el tór 
mino de nueve dias, contados desde la publicación 
de este edicto comparezca al Juzgado para recibir 
declaración en la mencionada causa, apercibida que 
de no hacerlo le pararán los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Binondo, 31 de Julio de 1895.=F. Cañedo. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de 
Binondo, dictada en la causa núm. 6630 contra 
Agustina David y otra se cita, llama y empUza á 
otra Agustina, para que dentro del térmico de 9 
di&s, contados desde la publicación de este edicto 
en la Gaceta oficial de esta Capital, se presente en 
este Juzgado, sito en la ca zada del General Iz-
quierdo núm. 5 al objeto de ser notificada de ia 
Real ejecutoria y providencia de su guárdese re-
cridas en la indicada causa, bajo apercibimiento de 
que de no hacerlo dentro del término le pararán 
los perjuidoa que en derecho hubiere lugnr. 
Manila, 2 de Agosto de 1895.—Agapito Oloriz.— 
V.o B.o Tojar. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia del 
distrito de Binondo, dictada en la causa núm. 48 
sin reo por falsificación se cita. llama y emplaza 
á la testigo Doña I . ÍVJ. Tornow domiciliada que 
fué de esta Capital, para que en el término de 9 
dias, contados desde la publicación de esíe edicto 
en la Gaceta oficial, comparezca en este Juzgado 
para declarar en la mencionada causn, apercibida 
que de no hacerlo la parará los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 2 de Agosto 
de 1895.—F. Cañedo. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia de 
este distrito de Binondo, dictada en la causa nú-
mero 49 que se sigue contra Catalina Serapion por 
hurto, se cita, llama y emplaza á la testigo Ma-
nuela Paez, india viuda, de oficio lavandera, natu-
ral de Ligao de la provincia de Camarines ó Albay, 
vecina que fué de este arrabal, para que en el tér-
mino de nueve dias, contados desde la publicación 
de este edicto, comparezca en el Juzgado á prestar 
declaración en la mencionada causa, apercibida que 
de no hacerlo, le pararán los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Binondo, 6 de Agosto de 1895.—F. Cañedo. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia del 
distrito de Binondo, dictada en la cansa n ú m . 56 
que se instruye por estafa; se cita, llama y empieza 
al testigo D. Félix Fernandez cuyo domicilio se ig-
nora, para que en el 'érroino de nueve dias, con-
tados desde la publicación de este edicto comparezca 
bl Juzgado h prestar declaración en la menciouada 
faus», apercibido que de no hacerlo dentro del ex-
presado término, le pararán los perjuicios que en 
derecho hny s lugar. 
Binondo, 7 de Agosto de 1895.—F. Cañedo. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia 
dei distrito de Binondo, recaída en la causa nú-
mero 63 seguida en este Juzgado se cita, llama y 
emplaza por término de 9 dias, al criado de 
D. Francisco Gambe, llamado Mariano Ablaza Cruz, 
para declarar en la expresada causa, apercibido 
que de no verificarlo dentro del expresado término 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Juzgado de Binondo, 8 de Agosto de 1 8 9 5 — F . 
Cañedo. 
Por providencia dei Sr. Jue¿ de l .a instancia de 
Binondo, recaída en les diligencias que instruyo se 
cita llama y emp oza por término de 9 dias á 
Fausto Quejada, que fué criado de D. Carlos Mo-
ri<z, dueño del Etsiab eeimiento iStker y Comp.a» 
para declarar en las expresadas actuaciones, aper-
cibido que de no verifcario dentro del expresado 
término le pararán lo{ perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 13 de Agosto de 1895.=F. 
Cañedo. 
Por providencia delSr. Juez de l . a instancia del 
distrito de Binondo, dütada en la causa núm. 7791 
sin reo por estafa, se cita y llama al chino Lim-
Bunyeng cuyas circunáancias personales y domici-
lio no constan en auto; para que dentro de 9 dias á 
contar desde la publcación de este edicto en la 
Gaceta oficial, se pésente en este Juzgado para 
declarar en la mencio:ada causa, apercibido que de 
no hacerlo dentro de dcho pl-zo le pararán los per-
juicios que en deretho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 22 de 
Agosto de 1895. —Agípito Oioríz. 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instanc'a del 
distrito de Binondo. dotada en la causa núm. 77 
que se instruye contra el chino Yu Quico, por co-
rrupción de menores, íe cita, llama y emplaza á la 
llamada Eusebia, veciia que fué de la calle de Jólo 
de este arrabal, para que en el término de 9 
dias. contados desde h publicación de este edicto 
comprrezca al Juzgadc sito en la calle General Iz-
quierdo núm 5 del arrabal de Trozo, á prestar de-
claración eu la mencionada causa, apercibida que 
de no hacerlo en el eipresado término le pararán 
ios perjuicios que en dírecho háya lugar. 
Binondo 24 de Agosto de 1895. — F . Cañedo.— 
Por providencia del Sr. Juez de l . a instancia del 
distrito de Binondo, distada en la causa núm. 7607 
por incendio, se cita y llama por edictos y por tér-
mino de nueve dias al testigo ausente Albino Roco 
y Miranda, dependiente de la casa comercial de los 
Sres Mackod y Compañía y tenía su domicilio en 
la Ermita, para que dentro de dicho plazo se pre-
sente en este Juzgado para declarar en la expresada 
causa, apercibido que de no hacerlo le pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 24 de Agosto de lb95.— 
Agapito O;oriz. 
Por providencia del Sr. Juez de l-a instancia del 
disírito de Bmondo, dictada en la causa num. 78 
contra Pedro Sábado por lesiones, se cita y llama á 
los testigos ausentes nombrados Prudencio y Ge-
rardo, se presenten en este Juzgado dentro de 9 
dias á contar desde la pubhcacióa de este edicto en 
la Gaceta oficial de Manila, para declarar en la 
mencionada causa, apercibidos que de no hacerlo 
dentro de dicho plazo les pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 27 de 
Agosto de 1895.=Agapito Oloriz. 
Por providencia del Sr. Juez de l .a instancia del 
distrito de Binondo dictada en la causa núm. 45 
sin reo por hurto se cita, y Tama al testigo ausente 
Dalmacio Nause, para que dentro de 9 dias se pre-
sente en este Juzgado para declarar en la mencio^ 
nada causa, apercibido quede no hacerlo dentro de 
dicho término la pararán los peijuicius que en dere-
cho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo á 28 de Agosto de 1895. = 
Agapito Oloriz. 
Por providencia del Sr. D. Miguel Tojar y Cas-
tillo, Juez de l . a instancia del d strito de Binondo, 
dictada en la causa núm. 62 que se sigue en 
este Juzgado y Escribanía de raí cargo á instan-
cia del Procurador D. Eugenio Purón, en represen-
tación del querellante Aoyan Ditiong contra Ga-
briela Marcelo por hurto, se cita llama y emplaza 
al testigo chino Dy-Sico, que vive en la calle de 
Ilang-ilarg núm. 4 del arrabal de Binondo para 
que en el término de 9 dias, á contar desdo la pu-
blicación del presente en la Gaceta efioial, compa-
rrzea en este Juzgado á los efectos que procedan 
en la mencionada causa, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo la pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo, 27 de Agosto de 1895.— 
Agapito Oloriz. 
Don Emilio Martínez Llanos, Juez de l . a instancia 
interino del distrito da Intramuros por sustitución 
reglamentaria. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pr 
aado ausente Santiago üuria, natural de P a u ^ 
vecino del arrabal do S. Fernando de Dilao, ^ 
años de edad, viudo, de oficio cochero é hijJ 
Remigio y de Tomasa PangiUnan. con una nQy 
el ojo izquierdo, para que en el término de 30 1 
contados desde la publicación del presente etl 
Gaceta oficial de esta Capital, comparezca aiuefe 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta pro?i0(. 
pnra diligencia personal de Justicia en la Ca 
núm. 6630 por estafa, contra el mismo y otio, ^ 
apercibimiento que de no hacerlo dentro de ¿¡J 
término se le declarará contumaz y rebelde i \ 
llamamientos judiciales parándole los perjuiCi0j 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de l . a instancia 
Intramuros á 23 de Agosto de 1895. —Emilio ya 
tinez L'anos.—Ante mí, Lucio Ignacio. 
pr-
05 
Por el presente cito, llamo y emplazo al 
sado Marcos Hernández, casado, de 34 años 
edad, profesión cochero, natural del pueblo de 
teros y vecino del de Pineda de esta provincial 
de que por el término de 30 dias. comparezca 
este Juzgado para diligencia de justicia en la es 
núm. 6414 que instruyo contra el mismo y otto¡ 
hurto, bajo apercibimiento que de no veriñcaiio 
1» declarará rebelde y contumaz á los llamamieo 
judiciales parándole los perjuicios que en dere 
haya lugar. 
Dado en Manila y Escribanía de mi eargo 17 
Agosto de 1895.—Emilio Martínez Llanos. 
mí. Lucio Ignacio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesa 
ausente Severioo Zalazar, indio, soltero de 21 tj 
de edad. Sacristán que ha sido del Hospital M 
de esta plaza, natural de Indan de la provincia 
Cavite, con domiedio en el mismo Hospital hijo 
Aristón y de Jacinta Rogalés. sabe leer y eacn 
y no tiene apodo, para que dentro de 30 dias 
tados desde el siguiente de la publicación deej 
edicto en la Gaceta oficial de esta Capital, SH 
senté en este Juzgado sito en la calle de Sto.Toai 
núm. 1 á ampliar su inquisitiva al tenor del extra 
acordado en la carta órden de la Sección l.a da 
Sala de lo criminal de la Audiencia de este Tei 
torio referente á la causa núm. 6292 por esií 
apercibido que de no hacerlo dentro del expresi 
término se acordará contra el á lo que en 
cho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 
lio Martínez Llanos. 
16 de Agosto de 1895 -
- Ante mí, P . O. Lucio Ignaci 
Por el presente cito, ¡lamo y emplazo á Valen] 
Timoteo de Guzman (Í) Tioihon. para que denli 
del término de 30 dias, contados desde la pabÜi 
ción de este edicto en la Gaceta oficial de estaCl 
pital, se presente en este Juzgado para declsi 
en la causa núm. 48 contra el mismo y otros p 
robo sacrilego, bajo apercibimiento que de no? 
rificario se le declarará rebelde y contumaz a 
i lamamiento3 judiciales parándole los perjuicios 
que en derecho haya luígai*. 
Dado en Máuila y Juzgado de l a instancia de 
tramuros 9 de Agosto de 1895 —Emilio Martiíj 
Llanos,=Ante mí, Lucio Ignacio. 
Don Antonio Martín de Oliva y Romero, Capitán 
Fragata y Juez instructor do la causa núm. $ 
que se instruye por hurto de plata mejicana 
vapor inceudiado «Don Juan», por las dotsfl 
nes del «San Antonio» y «Santa María». 
Teniendo que notificar á Romualdo Baró y ^ 
da los Santos, que pertenecían á la dotación 
vapor.«San Antonio,» hoy «San Joaquín», el s0J 
seimiento y libertad definitiva decretada por el 
celentísimo é litmo. Sr, Comandante general 
Apostadero y Escuadra de acuerdo con su Aud' 
en 26 de Octubre de 1894, á favor de los e'W 
euyo paradero se ignora, se publica en la 
oficial de esta Capital, para que pueda llegar i 
conocimiento, 
Manila, 3 de Septiembre de 1895.—Por su 01 
dato, Mariano Borrajo.—V.o B o, Antonio Wa 
de Oliva. 
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